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Latar Belakang: Ojek merupakan salah satu moda transportasi di Indonesia. 
Kemampuan moda transportasi ini yang lebih dinamis, menjadi alasan moda ini 
sangat digemari masyarakat untuk menjangkau kawasan yang jauh. Faktor 
penyebab pengemudi angkutan umum rentan mengalami gangguan nyeri 
punggung karena durasi mengemudi antara 2 jam per hari dengan posisi duduk 
mengemudi yang statis dan dalam durasi yang lama sehingga mengakibatkan 
timbulnya rasa pegal dan kelelahan pada daerah punggung. Tujuan penelitian: 
Untuk mengetahui hubungan lama berkendara dengan risiko terjadinya low back 
pain pada pengemudi ojek online. Metode penelitian: Jenis penelitian ini 
menggunakan studi korelasi dengan pendekatan cross sectional study. 
Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah subjek dari 
penelitian ini 28 orang direntang usia 24-43 tahun. Hasil penelitian: Uji normalitas 
dengan menggunakan Shapiro-Wilk didapatkan diantara lama berkendara (0,000), 
nilai oswestry (0,000), nyeri gerak (0,049), nyeri diam (0.001), dan nyeri tekan 
(0,005) yang berarti data berdistribusi tidak normal, karena dibawah 0,05 maka 
diinterpretasikan sebagai tidak terdistribusi normal. Uji korelasi dengan 
menggunakan spearmen’s rho mendapatkan hasil korelasi antara lama berkendara 
dengan nilai oswestry adalah .773”, lama berkendara dengan nyeri gerak adalah 
.668”, lama berkendara dengan nyeri tekan adalah .614”, lama berkendara dengan 
nyeri diam adalah .682” berarti data tersebut memiliki korelasi sedang karena nilai 
kurang dari 0,9, antara lama berkendara dengan nilai oswestry, nyeri gerak, nyeri 
tekan, dan nyeri diam. Kesimpulan: ada hubungan antar lama berkendara dengan 
low back pain pada pengemudi ojek online di pangkala sedulur ojek online menco 
raya. 
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Background: Ojek is one of the modes of transportation in Indonesia. The ability 
of this mode of transportation, which is more dynamic, is the reason why this 
mode is very popular with the public to reach distant areas. The factors that cause 
public transport drivers are prone to experiencing back pain because the duration 
of driving is between 2 hours per day with a static driving position and for a long 
duration, resulting in aches and fatigue in the back area.The purpose of the study: 
To determine the relationship between long driving and the risk of low back pain 
in online motorcycle taxi drivers.Method: This type of research uses a correlation 
study with a cross sectional study approach. Sampling using purposive sampling. 
The number of subjects in this study was 28 people ranging in age from 24-43 
years. Results: Normality test using Shapiro-Wilk was found between driving 
time (0.000), oswestry value (0.000), motion pain (0.049), silent pain (0.001), and 
tenderness (0.005) which means the data is not normally distributed, because 
below 0.05, it is interpreted as not normally distributed. Correlation test using 
spearmen's rho got the correlation between long driving and oswestry value was 
.773", driving time with motion pain was .668". the length of driving with 
tenderness is .614”, the length of driving with silent pain is .682” meaning the 
data has a moderate correlation because the value is less than 0.9, between the 
length of driving and the value of oswestry, motion pain, tenderness, and silent 
pain.Conclusion: there is a relationship between length of driving and low back 
pain for online motorcycle taxi drivers at the online motorcycle taxi base of 
Menco Raya. 
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